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 論文 「Phosphatidylinositol 3-kinase class IIα-isoform PI3K-C2α is required for 
    transforming growth factor β-induced Smad signaling in endothelial cells」
  　　　Aki S, Yoshioka K, Okamoto Y, Takuwa N, Takuwa Y.
  　　　Phosphatidylinositol 3-kinase class IIα-isoform PI3K-C2α 
  　　　is required for TGFβ-induced Smad signaling in endothelial cells. 
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　　「血管内皮細胞においてクラスII型PI3K-C2αはTGFβ/Smadシグナル伝達系に
　　  必須である」












































ス II PI3K酵素の機能解明とクラス II PI3Kを標的とした
治療法開発へと研究を展開したい．
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図1．受容体のC2α依存的内在化と小胞でのシグナル産生
